












　　　H25. 4 . 4～ 5：在学生定期健康診断　1,255名
　　　H25. 4 . 7：新入生健康診断　605名
　　　H25. 4 .16～19：学生定期健康診断　尿再検査　126名
　　　H25. 4 . 9～：胸部レントゲン検査　要精密検査該当学生保健指導（ 5名）
　　　　　　　　　医師診察・尿検査　要精密検査該当学生保健指導（18名）
2 ）学校感染症抗体検査
　　　H25. 4 . 4、 5、 7：656名　　　　　　結果返却・事後指導
3 ）保健師対応







　　　H25. 4 . 1～H26. 3 .31　学生利用　実人数14名／延べ人数47名
　　　　　　　　　　　　　※保護者利用　実人数 2名／延べ人数 2名
⑶  学生への健康教育
　　H25. 4 .24 短期大学部 1年生　「たばこ　～それでも吸いますか～」
　　H25. 9 . 9  クラブ協議会　「外傷の応急手当について　－新しい創傷ケア－」
　　H25.11.12 総合経営学科　ゼミナールⅠ　「感染症　－かからない、うつさない－」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「外傷の応急手当について」
　　H25. 7 .19 松商高校　陸上部　「熱中症の予防について」（高校からの依頼による）
　　H25.11. 8  健康栄養学科 3年生「外傷の応急手当について」　「他職種との連携について」
　※心肺蘇生講習については別記。










　　H25. 4 . 4・ 5・ 7　10名
3 ）保健師対応
　　　H25. 4 . 1～H26. 3 .31　実人数　48名／延べ人数　87名
　　　　急病・外傷などの応急手当、心身の健康相談、学生対応に関する相談など
4 ）カウンセラー対応
　　H25. 4 . 1～H26. 3 .31　実人数 6名／延べ人数10名
　　（内容：学生対応相談　その他）
⑸  救護対応










　　H26. 2 . 1　共通 A入試
　　H26. 2 . 2　共通 A入試
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　　H25. 4 .30　観光ホスピタリティ学科　 1年生全員
　　H25. 5 . 7　総合経営学科　 1年生全員











　　H25. 8 . 8～ 9　　第51全国大学保健管理協会　関東甲信越地方部会研究集会（茨城大学）
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3 ）ハラスメント防止小委員会









1）組織　 大学は各学部 1名、短期大学部は各学科 1名の教員 4名と事務局 5名（総務課長、学
生課長防火管理者の資格を有する職員 3名）で構成され、総合経営学部長が委員長を
務めた。
2 ）会議　　　　　 5回　　 4 /23（火）、10/16（水）、11/15（金）、12/25（水）、 2 /17（月）
3 ）防災訓練　　　 6月 4日（水）　 2時間目～　　総合経営学部 1年生、教職員、計200名参加






の計 5名で構成、本年度は総合経営学部の教員が委員長であった。会議は年間 2回開催され、年 1
回のリーフレット配付を実施した。
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